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ABSTRAK
Perawatan gigi anak sangat penting dilakukan agar terhindar dari masalah
kesehatan gigi. Perawatan gigi yang salah dapat menyebabkan berbagai gangguan
kesehatan gigi salah satunya yang sering dialami pada anak usia prasekolah yaitu
karies gigi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan cara perawatan gigi
pada anak prasekolah di TK Muslimat “Miftahul Huda” desa Jemundo kecamatan
Taman Sidoarjo.
Metode penelitian deskriptif, populasi seluruh ibu atau pengganti ibu yang
merawat siswa-siswi sehari-hari di TK Muslimat “Miftahul Huda” sebesar 37
orang. Sampel semua ibu atau pengganti ibu yang merawat siswa-siswi sehari-hari
di TK Muslimat “Miftahul Huda”. Besar sampel 37 orang diambil dengan teknik
total sampling. Variabel penelitian adalah cara perawatan gigi pada anak
prasekolah. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data dianalisis dengan
statistik deskriptif menggunakan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya responden (29,7%)
melakukan cara perawatan gigi baik dan (46%) melakukan cara perawatan gigi
cukup, sebagian kecil responden (24,3%) melakukan cara perawatan gigi kurang.
Simpulan penelitian adalah ibu dari siswa-siswi di TK Musilimat “Miftahul
Huda” Jemundo Taman Sidoarjo hampir setengahnya melakukan cara perawatan
gigi yang cukup pada anak prasekolah. Pihak sekolah diharapkan menyediakan
media informasi dan penyuluhan secara rutin tentang cara perawatan gigi yang
benar sehingga perawatan gigi yang dilakukan ibu pada anak semakin meningkat.
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